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Abstract 
 
The study was entitled: (The narrative of dialogue in the poetry of Al-Hasees Al-
Bayis), which is in the introduction and preface and the first and second research and 
conclusion of the research and the list of sources and references, the preface was 
entitled: the concept of dialogue (Introductory Introduction): the concept of dialogue 
in the Koran language and terminology, Dialogue, dialogue in the poem, the first topic 
was entitled: First: the features of dialogue, the second: the function of dialogue, and 
III: the conditions of dialogue. The second section was entitled: sections of dialogue 
in the poetic text, conclusion of the research, a list of sources and references and a 
summary in Arabic and English. 
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